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El propósito de la investigación fue determinar los efectos del programa Pro-robótica en el 
desarrollo habilidades científicas después de realizar el abordaje de playas basado en eco-
robótica en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao, 2019. Dicho estudio fue de 
enfoque cuantitativo, tipo aplicada y de diseño pre-experimental con nivel explicativo. Por 
otro lado, la muestra fue de 30 estudiantes de cuarto grado de primaria (X= -10,233; D.E.= 
4,681, Callao Perú). Se elaboró un cuestionario Habilidades científicas SARP19. En los 
resultados se demostró una diferencia significativa a partir de la aplicación del proyecto en 
la dimensión de conocimientos científicos, en procesos científicos y situación científica. En 
conclusión, la aplicación del programa Pro – robótica desarrolla las habilidades científicas 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria; la dimensión que se beneficia es 
situaciones científicas y la que obtuvo menor porcentaje fue procesos científicos. Se 
recomienda actividades en equipo en la institución propicia al tema estudiado. También 
que se realicen investigaciones con enfoque experimental y científica para el buen uso de 
las herramientas o actividades educativas y tecnológicas.   
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The purpose of the research was to determine the effects of the Pro-robotics program on 
the development of scientific skills after conducting the eco-robotic-based beach approach 
in fourth grade elementary students, Callao, 2019. This study was quantitative, type 
applied and pre-experimental design with explanatory level. On the other hand, the sample 
was 30 students in fourth grade of primary school (X = -10,233; D.E. = 4,681, Callao 
Peru). A SARP19 scientific skills questionnaire was developed. The results showed a 
significant difference from the application of the project in the scientific knowledge 
dimension, in scientific processes and scientific situation. In conclusion, the application of 
the Pro - robotics program develops scientific skills in students in the fourth grade of 
primary school; The dimension that benefits is scientific situations and the one that 
obtained the lowest percentage was scientific processes. Team activities are recommended 
in the institution conducive to the subject studied. Also that research is carried out with an 
experimental and scientific approach for the proper use of educational and technological 
tools or activities. 
 

















Las habilidades científicas son etapas que se cumplen a medida que se descubre el nuevo 
conocimiento, capaces de comprender el mundo que los rodea, y aprender a observar, al 
obtener datos y sacar conclusiones. (Maquilón, 2016; Morgan et al., 2013; Pérez, 2017).  Es 
por ello que, estas habilidades buscan que el estudiante desarrolle distintos procesos 
cognitivos propios del saber, relacionados con el conocimiento como: explorar hechos y 
fenómenos, analizar el problema, observar, recoger datos, utilizar método de análisis, 
evaluar métodos y compartir resultados. 
 
Las habilidades científicas se desarrollan en tres (03) pilares importantes, a) 
conocimientos científicos, b) procesos científicos, y c) situaciones científicas, los cuales, el 
estudiante adquiere en la creación de robots con material reciclado lograr la identificación de 
problemas, resolución y explicaciones de los fenómenos de investigación científica, como 
también la obtención de resultados con evidencias científicas (Martínez 2016, Morgan, et al. 
2013). El estudio y la destreza, es el saber enfrentar los problemas y demandas, utiliza la 
movilización de recursos psicosociales como las capacidades y comportamientos, en un 
argumento particular, por eso, su elaboración se vuelve todo reto para los docentes.  
 
Alrededor de 6.4 millones de toneladas de desechos que contaminan las playas, del 
cual el 90% son residuos de plástico. En el Caribe y Latinoamérica, la contaminación de las 
playas, son causados por descargas de aguas residuales e industriales, residuos de 
embarcaciones, residuos de materiales degradables dejadas por aquellas personas que las 
visitan, animales y arrastre de residuos de lluvias, entre otros. Por otro lado, el Instituto del 
Mar del Perú (2015), afirmó que la contaminación de las playas en el país es por la 
generación potencial de residuos, en especial por la presencia de plásticos.  
 
Los antecedentes de lengua inglesa se cuentan con Yukselo (2019), su objetivo fue 
investigar el efecto que tiene el enfoque de aprendizaje en la investigación de cursos de 
habilidades de pensamiento científico de los estudiantes de ciencia de la naturaleza e historia 
de la ciencia, su enfoque fue cuantitativo, de diseño experimental y de tipo de investigación 
aplicada, la cantidad de muestra usada fue de 31 estudiantes, en la ciudad de Ankara, 
Turquía, el instrumento empleado fue Scientific Reasoning Skills Test - SRST, los resultados 
obtenidos fueron que existía una diferencia entre las puntuaciones totales de la prueba de 
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investigación y después de las pruebas según el enfoque de aprendizaje a favor de las 
puntuaciones totales de las pruebas del pensamiento correlacional e hipotético, concluyó que 
el género los estudiantes logrado, por ejemplo, que las mujeres lograron promedios más 
altos que los hombres en la actividad de reconocer y controlar las variables, pensamiento 
correlacional y combinacional  la diferencia comparados con los hombres. 
 
 Ling (2018), su objetivo fue evaluar y caracterizar a los jóvenes estudiantes 
epistemología de la ciencia desde la  perspectiva de construcción de la teoría y de esta 
manera examinar su relación con su rendimiento académico, su enfoque fue cuantitativo, de 
diseño fue experimental y tipo de investigación aplicada, la muestra participante fue de 102 
estudiantes de primaria en Hong Kong, Madison, Estados Unidos, los instrumentos 
utilizados fueron esquemas de codificación y preguntas de final abierta, los resultados 
indicaron que los comentarios sobre el estudio científico lo apreciaban desde el 
procedimiento científico que se juntaba con los elementos claros y con habilidades 
científicas, hasta el proceso incitado con opiniones que entendían la formación cooperativa 
de hipótesis y el desarrollo de conocimiento, concluyó que el proceso científico se 
caracterizó en 4 dimensiones como la idea, teorías y la realización de hipótesis, por lo tanto, 
se observó que los estudiantes en su mayoría tenían entendimiento limitado en las ideas y las 
teorías de la ciencia, esto es factor del desempeño académico en la escuela de los 
estudiantes. 
 
García & Acevedo (2018), su objetivo fue demostrar la importancia y los fundamentos 
principales de las habilidades científicas, su enfoque fue cuantitativo, de diseño 
experimental, tipo de investigación aplicada, la muestra tomada fueron los estudiantes de 
educación inicial, Nueva York, Estados Unidos los instrumentos empleados fueron 
cuestionarios, el resultado obtenido fue que el trabajo científico se pasaron mediante 
rigurosos momentos de procesos evaluativos entre revisiones, artículos y tesis,  concluyeron 
que las habilidades científicas  implantaron a través del tiempo en procesos de enseñanza, 
según en la parte autónoma, las actividades basadas en ciencias que realizan  los  estudiantes 
sobre la capacidad generada y los obstáculos superados. 
 
Chem (2018), su objetivo fue desarrollar una prueba de habilidad de proceso científico 
(SPTST), contextualizado materia y su naturaleza, la investigación fue cuantitativa y 
aplicada, la muestra fueron 289 estudiantes de 7° y 8° grado, el instrumento empleado fue 
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Scientific process skills test (SPST), los resultados fueron que los estudiantes demostraron 
que la ciencia de medio del entorno era incompatible para ciertos conocimientos en 
específicos, habilidades y entendimientos, la alfabetización científica de los estudiantes mide 
mediante ciencias científicas en situaciones problemáticas de exámenes, por lo tanto, 
concluyó que el estudio benefició a los profesores e investigadores que tienen el propósito 
de determinar el nivel de la capacidad de los estudiantes. 
 
Carmona & Díaz (2018), su objetivo fue proponer principios pedagógicos para las 
enseñanzas de la ciencia sobre la naturaleza de la práctica científica, su enfoque fue 
cuantitativo, de diseño cuasi-experimental y tipo de investigación aplicada, la muestra 
fueron niños y adolescentes, España, el instrumento utilizado fue Scientific process skills 
test (SPST), los resultados obtenidos fueron que permitió el desarrollo profundo de 
pensamiento mediante dinámicas y estrategias de aprendizaje en ciencias, para que logren de 
forma voluntaria valores de educación, y añadir el enfoque en meta cognitiva sobre la 
naturaleza y la práctica científica, concluyeron que la propuesta logró el nivel de 
entendimiento de los puntos de vista en general de la situación problemática. 
 
Optiz, Heene & Fischer (2017), su objetivo fue analizar 38 artículos de habilidades 
científicas, tipo de investigación fue cuantitativo, la cantidad de muestra fue de 38 artículos, 
Estados Unidos, los instrumentos usados fueron artículos, tesis, revistas y libros acerca de 
habilidades científicas, los resultados obtenidos fueron que las habilidades científicas según 
lo observado de los artículos analizados durante la investigación, por lo cual tuvieron como 
resultado  que las habilidades científicas están entendidas de la forma para medir el nivel 
cognitivo en la formación infantil y de jóvenes, que se usa los pensamientos científicos en 
cualquier situación problemática, concluyeron que  la  información importante de las 
habilidades científicas  pueden ser usada para los maestros en la enseñanza y para los 
investigadores para lograr determinar los beneficios de este tipo de estrategias en la 
situación experimental. 
 
Hussein (2017), su objetivo fue determinar la efectividad de la enseñanza de clases de 
investigación educativa sobre el desarrollo de habilidades científicas, su enfoque fue 
cuantitativo, tipo de investigación fue experimental, la muestra fue de 600 estudiantes 
recolectada de 5 escuelas, Arabia Saudita, los instrumentos usados fueron pruebas y escala 
de Likert, los resultados fueron la efectividad de enseñar las clases de investigación 
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educativa para facilitar a los estudiantes para que pueden lograr conseguir las habilidades de 
investigación científica ya que en la muestra el valor T de la prueba general había sido de 
31.801 y comparado con las puntuaciones anteriores se demostró que fue mayor que al 
principio, concluyó que las diferencias significativas en la estadística mostraron que es muy 
efectiva enseñar los cursos de investigación educativa, por lo tanto, la formación de los 
valores de integridad académica se relaciona con la incitación de la integridad personal. 
 
Belet & Atalay  (2016), su objetivo fue desarrollar una herramienta de medición para 
evaluar las habilidades de científicas del siglo XXI de los estudiantes de primaria, su 
enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación fue multidimensional, la muestra fue de 609 
estudiantes, Turquía, el instrumento usado fue cuestionario escala de Likert, los resultados 
establecieron que este componente basado en razonamiento científico y solución de 
situaciones de acuerdo a las dimensiones, confirmó que podrían ser compatibles junto al 
EPT, concluyeron que las habilidades de las personas lograron con el aprendizaje, 
creatividad e innovación, pensamiento científico y resolución de problemas, habilidades 
cognitivas o habilidades relacionadas con la misma persona y la cooperación y 
comunicación o habilidades interpersonales.  
 
Brady (2016), su objetivo fue el tiempo de visualización: como lingüística que a su 
vez las metáforas se incorporan al instrumento de visualización en el proceso de señales, 
variables en el tiempo, enfoque fue cuantitativo, de diseño cuasi-experimental y tipo de 
investigación aplicada, Estados Unidos, los resultados obtenidos fueron que los profesores 
facilitaron a sus estudiantes contenido científico y prácticas científicas proviniéndoles guías 
y herramientas para la competencias científicas e interpretaciones, concluyó que los 
estudiantes deben usar códigos y símbolos para expresar de manera específica sus 
planteamientos, por lo tanto, es muy importante la cultura en alumnos que interactúan y 
progresan junto con las habilidades científicas. 
 
Hazel & Claire (2016), su objetivo fue determinar la literatura que genera la formación 
de un marco holístico para facilitar a maestros en la evaluación y observación de habilidades 
científicas como la indagación en los niños, el tipo de investigación fue cuantitativo, la 
muestra fueron  episodios científicos de niños, Inglaterra, el instrumento fue el modelo 
FASEY, los resultados obtenidos fueron que el modelo FASEY demostró que, mediante la 
responsabilidad de la formación en los niños, prácticas de evaluación, puntos de vistas 
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sociales y habilidades científicas facilitan mejorar la capacidad de pensamiento de los niños 
en los primeros años de edad, concluyeron  que el ambiente en los niños de primeros años de 
edad, la adaptación y la determinación son fundamentales para este tipo de actividades. 
 
Chia, Chen y Chin (2016), su objetivo fue explorar los patrones de estudiantes al usar 
habilidades científicas para realizar explicaciones mediante tabletas, el tipo de investigación 
fue cuantitativo, la cantidad de muestra fue de 41 estudiantes, Taiwán, los instrumentos 
usados fueron herramienta de dibujo, cuestionarios y pruebas de aprendizaje, los resultados 
consiguieron que los estudiantes apreciaban menos la extensión de la memoria y el concepto 
de prueba para aprender habilidades científicas, sin embargo, demostraban mayor 
apreciación en la incitación y métodos profundos en la actividad de interpretación científica 
según los dibujos usados, concluyeron  que las tabletas como herramienta para las 
habilidades científicas facilita a los estudiantes a generar propuestas superficiales y 
estrategias reflexivas, por lo tanto, necesita investigar más los tipos de indicadores como la 
enseñanza colaborativa o integración de dibujos y narraciones que ayudarían a los 
estudiantes en clases a desarrollar las ciencias. 
 
Benjamin, Marks & Demetrikopoulos (2015), su objetivo fue desarrollar las 
habilidades científicas de estudiantes de primer año con STEM, su enfoque fue cuantitativo, 
de diseño cuasi-experimental y tipo de investigación aplicada, la muestra fue estudiantes de 
primer año, Estados Unidos, se utilizaron los instrumentos science, technology, engineering 
and mathematics (STEM) y Survey of Scientific Literacy for University Preparation in 
STEM (SLSCP-STEM), los resultados manifestaron que la herramienta fue estable en la 
estadística ( r =0.88, p <0.01), la investigación concluyeron  que el SLSCP-STEM manifestó 
confiabilidad junto a pruebas de estabilidad interna y estabilidad de instrumento en el 
momento, también demostró que el instrumento que fue compatible con los estudiantes de 
primer año con STEM y obtuvieron resultados en su formación de habilidades científicas y 
alfabetización científicas. 
 
Jenen, Neeley, Hatch & Piorcynsky (2015), su objetivo fue conocer el razonamiento 
científico y la capacidad como posible factor en la retención de STEM, el tipo de 
investigación fue cuantitativo, la cantidad de muestra fue de 877 estudiantes, Estados 
Unidos, el instrumento usado fue el Example of a lawsons classroom test of scientific 
reasoning (LCTSR), los resultados señalaron que el STEM tienen habilidades de 
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pensamiento más allá de las que no lo son, sin embargo, hasta luego del primer año, 
concluyeron  el nivel del conocimiento estuvo vinculado con el desempeño de alto rango y 
junto con el desempeño final de las puntuaciones de la clase. Además, demostró que el 
STEM brinda más habilidades de pensamiento que las clases que son de STEM, sin 
embargo, se comprobó que el nivel de reflexión acelera la suspensión u observación de 
grado STEM.  
 
Alshamaly & Daher (2015), su objetivo fue identificar el nivel de pensamiento 
científico de los instructores de ciencias primaria como mejora a la problemática, esta 
investigación fue cuantitativa, la muestra fue de 437 estudiantes, Palestina, los instrumentos 
fueron cuestionarios y hojas de análisis, los resultados señalaron que el rango de 
pensamiento científico de estos maestros de ciencia era fuerte y tampoco mostraron 
distinciones concretas entre pensamiento científico y las experiencias, calificaciones y 
especializaciones, concluyeron que se debe aumentar su capacidad entorno a que los 
alumnos puedan generar las prácticas de ciencias por las  pruebas de argumentos por su 
investigación y conocimiento, por lo tanto, demostraron un pensamiento científico de forma 
significativa  admisible en 74,12%, determinado que la conciencia de los participantes sobre 
las practicas científicas aumentan el aprendizaje de los alumnos. 
 
Los hallazgos de lengua española, Pérez y Morales (2017), su objetivo fue generar 
instrumentos de evaluación para programas de divulgación científica, en este caso, para el 
programa Ciencia Divertida, su enfoque fue cuantitativo, de diseño pre-experimental y de 
tipo aplicada, la muestra fue de 150 niños de la Escuela de Nivel Medio Superior de 
Guanajuato, México, los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, los resultados 
obtenidos mostraron que los niños y jóvenes, con frecuente asistencia al taller mostrándose 
interesados y las discusiones realizadas por ellos fueron a base de lo aprendido, 
representantes y educadores de los niños coinciden que la relación con los jóvenes de la 
ENMS Guanajuato, es productiva, ya que alentó a los niños a instruirse, forma  familiaridad 
con los niños y la responsabilidad que es demostrada en sus trabajos, viéndose como la 
estimulación a la labor que desarrollan talleres, concluyeron dos herramientas que aprueban 
las acciones de divulgación científica, con la expectativa de examinar el impacto de este ante 
la sociedad  y como esto favorece en la creación de anunciadores  con responsabilidad social 




Burgos, et al. (2017), su objetivo fue describir los intereses, temas preferidos y 
aprender temas relacionados a la salud pública, que surgen de estudiantes chilenos, con su 
participación en una experiencia de educación en ciencias, su investigación fue cuantitativa, 
su diseño cuantitativa y de tipo aplicada, la muestra fue de 184 estudiantes de un total de 199 
matriculados del Padre Hurtado, Chile, el instrumento fue  fase evaluativa, llevó a cabo en 
29 equipos de investigación escolar, los resultados mostraron que a través del proyecto salud 
con ciencia en el barrio, basado en el contenido, se buscaron formas de entender la 
necesidades de los animales de compañía como abandono, falta de cuidado entre otros, se 
realizaron en cuentas que tuvo como conclusión  que los estudiantes priorizan la situación de 
los animales abandonados, los residuos, gestión, seguridad e infraestructura urbana, 
principal ellos observan el papel de los actores sociales, los impactos positivos  y negativos 
en la sociedad, concluyeron que las estrategias de enseñanzas para la promoción de salud 
local, desarrolla nociones básicas de salud comunitaria y motivación en el alumnado 
vinculado al entorno socio-ambiental surge como preocupación la posibilidad que los 
vecinos sufran asaltos, en especial en ciertos horarios y calles específicas en torno a su 
colegio. 
 
Valle y Mejía (2016), su objetivo fue analizar el desarrollo de las competencias 
científicas en los estudiantes mediante el “Proyecto lúdico-pedagógico: Mi cuerpo”, su 
enfoque fue cuantitativo de diseño no experimental, con una cantidad de muestra de 8 niños, 
la muestra fue obtenida por la Institución Educativa Villa Flora de la ciudad de Medellín, 
Colombia, los instrumentos usados fueron por medio de diálogos, juegos recreativos, 
dibujos, exposiciones, lectura, experimentos y paseos al lugar de estudios, el resultado 
mostró que los alumnos en su mayoría, faltaba iniciativa o elaboración anterior para el 
comienzo de sus primeras prácticas de estudio, por lo tanto fue preciso establecer  planes 
didácticos innovados para desarrollar aún más la iniciativa y elaborar estrategias que 
consientan a los niños y las niñas formar y fortalecer sus competitividades, concluyeron que 
los niños utilizan sus habilidades en acciones cotidianas y tomar en cuenta a los demás y su 
ambiente, hay que destacar también, que la mayoría de los niños han disfrutado de la 
investigación, trabajo en grupo, a través de ideas que ellos mismos imaginaban, 
solucionaban y evaluaban como es su conducta, con curiosidad por comprender, es decir que 
tendrán la imagen de la ciencia como la actividad divertida, asimismo, los niños al plantear 
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teorías para resolver problemas, esto se convierten en un desarrollo de las habilidades 
científicas. 
 
Collantes y Escobar (2015), su objetivo fue analizar el desarrollo de la hipótesis como 
herramienta del pensamiento científico, en contextos de aprendizaje, en niños y niñas, se usó 
un enfoque de diseño cuasi-experimental, el tipo de investigación fue experimental y 
cuantitativo, cantidad de muestra fue de 44 niños, la recolección de la muestra fue obtenida 
en el colegio Gimnasio El Laurel del Bosque, Colombia,  el resultado obtenido fue el 
significado de los datos estadísticos entre la calificación total de la actividad y la puntuación 
total de la post-prueba, sobre los rasgos, la investigación concluyeron en la investigación es 
científica en términos sociales, por otra parte, se confirma que el uso de estas herramientas 
como solución de problemas beneficia el desarrollo de habilidades científicas en la 
generación de hipótesis del niño.  
 
Ortiz y Cervantes (2015) , su objetivo fue plantear la situación existente sobre la 
formación científicas de los estudiantes durante los primeros años escolares, su enfoque fue 
cuantitativo, el tipo de investigación descriptiva, la muestra fueron estudiantes en la 
formación científica en los primeros años de escolaridad, Colombia, el instrumento utilizado 
fue observación directa, el resultado fue que los niños entienden los datos científicos: siendo 
primero, la formación de las destrezas de los niños y la coherencia a los pensamientos 
científicos por sí mismo, concluyeron que fue necesario brindar  oportunidad a la ciencia en 
la escuela, y dejar de tratarla como conjunto de conocimientos programáticos que el 
estudiante debe asimilar, por ende, la ciencia debe asumirse como la continua búsqueda de 
respuestas a las preguntas o problemas que el sujeto se plantea sobre la realidad, para saber 
cómo es el mundo, sino para saber cómo transformarlo.  
 
Mauro, Furman  y Bravo (2015), su objetivo fue analizar el diagnóstico de habilidades 
científicas  en  niños de cuarto año para tomar en cuenta casos de estudio de una escuela 
pública de la ciudad de Mar del Plata, su enfoque fue cuantitativo, el tipo de investigación 
fue descriptiva, la muestra fue de 68 estudiantes, Argentina, los instrumentos usados fueron 
el lápiz, papeles, telas, colores, experimentos, vinagre y agua, el resultados hallados 
mostraron gran variedad en la habilidad de los niños de cifrar los resultados, de tal manera, 
el 31% de los estudiantes, concluyeron que las habilidades estudiadas se obtuvieron mayores 
heterogeneidades en los niveles de rendimiento de los niños, y que, en las habilidades de 
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diseños experimentales, por el rendimiento y demostrar que los niños evaluados tienen 
potencial en esta habilidad. 
 
El enfoque relacionado a la variable habilidades científicas, se centra en la teoría del 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner (Bwalya, 2014), por ello se manifiesta la idea de 
que los estudiantes por sí mismo puedan innovar y resolver problemas en el ámbito 
científico (National academies of sciences, Engineering, and medicine, 2017).  
La inteligencia ecológica se refiere a la forma de aprender desde la experiencia del 
medio ambiente (Herdiantyka, 2018; Goleman, 2009), los seres humanos tienen conexión 
directa con el medio ambiente, por ello la inteligencia humana se fundamenta en fortalecer 
la comprensión ecológica y aumentar la conciencia ambiental. Por otro lado, la sensibilidad 
y la conciencia ecológica se desarrollan a través del progreso educativo limitado e 
intercambio de información, sino que además involucra la participación de estudiantes en 
actividades con el fin de lograr el mejor aprendizaje del medio ecológico.  
 
La estructura educativa e intercambio de información concibe que los estudiantes 
obtengan información sobre el medio ambiente (Supriatna, 2016; Muhanimin 2015; 
Soemarwoto, 2001). Cabe resaltar, que hoy en día, los estudiantes aún diferencian entre los 
desechos orgánicos e inorgánicos, producto de ello existe el alto nivel de contaminación 
ambiental en los colegios, por lo que se requiere de la mejor educación ecológica. Es allí, la 
importancia de mejorar la información educativa para la concientización ambiental de los 
estudiantes, este tema de gran interés es necesario realizar cambios en el plan educativo y 
aprendizaje, que ayude a la prevención y conservación del mismo, de tal manera que los 
educadores busquen llegar a la sociedad estudiantil a través de actividades de campo, 
recreación, restauración de parques y extensiones ambientales. 
 
La sociedad concientizada del daño que el hombre le puede causar al sistema 
ambiental para prevenir los avances de la destrucción de este medio, poseer este 
conocimiento y llevarlo a la práctica es determinado inteligencia ecológica (Jucker, Ishizawa 
& Rengifo 2011). En tal sentido, las amenazas al medio ambiente cesan por falta de la 
identificación del daño que hace la humanidad a la naturaleza, el cual relaciona al comercio, 




Las habilidades ecológicas deben adoptar inteligencia colectiva que permita a su vez 
hacer provecho de los materiales desechados para convertirlos en elementos creativos e 
innovadores (Aghajani, 2018; Nuri, et al., 2014; Gardner, 1996). En consecuencia, el 
ecosistema maltratado, degradado, devastado se debe inculcar en la sociedad los valores que 
son considerados importantes, como la inteligencia ecológica, la cual tiene efecto sinérgico 
con la inteligencia social que facilita coordinar y sincronizar los esfuerzos (Martin, 2017 & 
Gros, 2016). La inteligencia ecológica sirve como retroalimentación para que el estudiante 
desarrolle el conocimiento personalizado basado en la experiencia personal, se cree que la 
utilización de metodologías de diseño participativo facilita a desarrollar ambientes de 
aprendizajes en cuanto al ecosistema sociocultural de los estudiantes (Gros, 2016). Por esa 
razón las funciones del aprendizaje es formar al estudiante de manera que pueda 
desenvolverse a través de la información desarrollada en el aula, construir sus propias 
experiencias y capacidades.  
 
La ecología es la ciencia fundamental que explora la realidad entre los seres vivos y su 
medio ambiente que incluye los factores bióticos y abióticos, también los aspectos físicos 
ambientales (como la luz, el agua, el calor, el aire). Es decir, estudia todos los seres vivos, 
así como los seres inertes. Es por ello que el ser humano tiene papel fundamental en la 
conservación y preservación del medio ambiente y su naturaleza. 
 
La ecología es la forma de crecimiento económico infinito, y su conciencia negativa 
sobre el sistema de auto equilibrio de la naturaleza lleva el plan de formación basado en 
utilizar recursos locales y del conocimiento de los productores rurales, ajustables a áreas 
solitarias llamadas el tercer mundo. La reforma ecológica se entiende como aquella ayuda 
para la restauración del ecosistema destruido, acabado y contaminado para la conservación 
de la fauna, flora en toda su diversidad. El propósito es ajustar los términos sociales y 
económicos con el medio ambiente, en la cual se implante una conciencia de solidaridad con 
las futuras generaciones. Esto significa, prevención en cuanto a los patrones de desarrollo 
imitativos, transferencia de tecnología y la búsqueda de otro tipo de desarrollo, que provean 
métodos y avances que lleve el progreso social y a la vez se mantenga en armonía el 
ambiente (Irianto, 2018; Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, 
2016). Por lo tanto, la educación ecológica tiene como propósito instruir en el ser humano el 




Irianto, et al., (2018), se necesita educación ecológica para concientizar e incitar el 
pensamiento del medio ambiente como parte del ecosistema que se vincula con la 
humanidad. Mediante la educación medioambientalista, todas las personas son llevadas a la 
preparación de la mentalidad ecológica. El desarrollo sostenible requiere la satisfacción de 
las necesidades básicas de todos y concede la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a 
una vida mejor, asimismo, atiende los deseos de la actualidad sin complicar la capacidad de 
las próximas generaciones para atender sus propios deseos. De este modo, el desarrollo de la 
protección ambiental y económica queda relacionadas en suministrar los requerimientos 
humanos básicos sin dañar el medio ambiente (Ian, 2017; Clark, 2016; Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y el Desarrollo, 1991). 
 
En el planeta los problemas en la naturaleza aumentan mediante límites políticos, 
disciplinarios y administrativos, se requiere la conciencia clara de las organizaciones, 
gestiones y puntos importantes para alcanzar el desarrollo sostenible equilibrado en el 
ámbito ecológico estable (Ian, 2017). De ahí, este término de desarrollo sostenible busca 
conservar los recursos naturales, la biodiversidad, entre muchos otros componentes del 
ambiente que son los que mantiene el equilibrio en el planeta. 
 
El desarrollo sostenible se requiere resolver las demandas básicas y concretar valores 
que mantienen los factores de consumo dentro de las posibilidades económicas y que todos 
puedan ser conscientes, que haya desarrollo económico en regiones en las cuales tales 
demandas intervenidas (Holden, 2018). Pero en los lugares intervenidos, el desarrollo 
sostenible es ajustable con el desarrollo económico, ya que ese desarrollo refleja los 
fundamentos primordiales de la sostenibilidad y al abuso de recursos de los otros. Además, 
que el promedio de desgaste de los elementos sea reservado al máximo para futuras 
generaciones; la conservación de las especies animales y vegetales, los factores adversos 
sobre la calidad del aire, del agua, entre otros, con el objetivo de preservar la integridad 
global del ambiente, que los países consideren políticas internacionales que faciliten el 
desarrollo, la economía y el capital. 
 
El desarrollo sostenible impulsa que beneficia los recursos del presente sin dañar la 
capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (Holden, 2018). 
El objetivo principal del desarrollo sostenible es mejorar el pensamiento ecológico, los 
valores y actitudes, cambio de comportamiento y participación en los procesos de toma de 
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decisiones (Okur, 2017). Sin duda alguna, existen muchos objetivos del desarrollo sostenible 
para construir el mundo mejor, pero que el más importante para asegurar y garantizar una 
mayor calidad de vida es el desarrollo social y económico con el medio ambiente y todos sus 
recursos. 
 
La pro robótica es aquella técnica que se utiliza para diseñar y construir robots como 
proyectos de reciclaje para desarrollar habilidades científicas, lo cual trae consigo programas 
como, electrónica y robótica. Por su parte, el trabajo se organiza de forma interdisciplinaria 
en la creatividad e ingenio de estudiantes que promueven la experimentación de ideas e 
investigación exploratoria. Por tanto, la pro robótica aporta nuevos conocimientos sino 
también estimula la responsabilidad social y el pensamiento científico (Garofalo, 2019). 
 
La herramienta que desarrolla la capacidad científica, que mantiene a los estudiantes 
interesados y motivados con el aprendizaje práctico y creativo. También mejora las 
habilidades como la solución de problemas, la lógica y la investigación científica. Por eso, 
se cree que la robótica educativa puede facilitar una experiencia de aprendizaje 
construccionista que promueva la conciencia creativa de los estudiantes, el trabajo en equipo 
y destrezas necesarias en el lugar de trabajo del siglo XXI (Santos, 2019; Sineace, 2015). 
 
El hombre vive en su sistema de constante avance científico y tecnológico que 
promueve la innovación para fomentar el desarrollo de habilidades de diferentes disciplinas, 
en este caso, la programación y robótica, el cual cree paradigma educativo transcendental en 
la resolución de problemas, el razonamiento lógico, la colaboración y la empatía en 
estudiantes para sus investigaciones (Martínez, 2016). El buscar que los estudiantes 
desarrollen sus propias destrezas científicas es la resolución de problema latente en la 
sociedad y el medio ambiente. 
   
La aplicación del proyecto de aprendizaje para el desarrollo de habilidades científicas, 
el cual tendrá la capacidad de reaccionar en el contexto, cuyo objetivo es solucionar el 
problema. Esto aplica en seleccionar y ejecutar la variedad de conocimientos propios del 
entorno. En esta etapa se demuestran competencias de ciencia y tecnología, lo cual facilita el 
aprendizaje significativo, que los estudiantes formarán durante su proceso. En este proceso 
se desarrollan conocimientos científicos mediante interpretación, conexión, reorganización y 
análisis de sus ideas sobre el mundo. (Niño, 2015). Por ejemplo, estos indicadores 
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mencionan el progreso de los estudiantes, tanto para alcanzar la competencia como la 
reflexión de conocimientos de cada etapa. Por tanto, las capacidades que se logran 
desarrollar son: plantear preguntas, ensayar explicaciones, diseñar, aplicar estrategias, 
plantear nuevas hipótesis y analizar el nivel de satisfacción de la respuesta conseguida 
(Ninio, et al., 2015; Talisayon, 2007).  
 
Los estudiantes planean la estrategia para la indagación, después de haber observado 
las variables que miden, modifican, los resultados. Esto facilita las opciones a los 
estudiantes para que planeen sus estrategias. Esto se basa en; determinar variables en el 
experimento, establecer el tiempo de la indagación, secuenciar el procedimiento para las 
variables, seleccionar fuentes de información, fijar los recursos, comprobar las unidades de 
medida a usar en la recolección de datos y decretar las medidas de seguridad. Asimismo, 
buscan crear y recolectar datos de experimentación y comprobar hipótesis. Cabe considerar 
aquellos posibles errores durante la recolección de datos tales como; instrumentos de 
medición, en cual los estudiantes usan con certeza los instrumentos para que puedan 
asegurar resultados confiables, fallos en la medición en el cual, los estudiantes pueden 
cometer errores al recoger datos como mediciones incorrectas, lecturas incorrectas, medición 
de tiempo incorrecto, entre otros.  
 
El análisis de datos o información, es la manera de contrarrestar la información 
conseguida en el experimento con otras fuentes confiables para llegar a las conclusiones. 
Para facilitar a los estudiantes a generar conclusiones el docente debe; darle oportunidades 
mediante actividades de trabajo práctico, permitir que los estudiantes hablen de sus ideas y 
comprobar sus interpretaciones (Lama, 2005). En la teoría pedagógica pragmática de 
Dewey, lo define como aquel que posee la idea dinámica de la inteligencia y del 
conocimiento. Este sistema trata de formar y evolucionar las relaciones individuo y 
sociedad, organismo y ambiente, sujeto objeto, el pragmatismo está relacionado con 
cambios, relativismo e inestabilidad. Además, toma en cuenta a la práctica como prueba de 
valor a la reflexión realizada, que involucre al filósofo, científico y moralista. Las ideas 
pragmatistas se usaron en los perímetros pedagógico, ético, psicológico, religioso, social, 





El desarrollo de los procesos y formas del pensamiento no facilita la manera específica 
en las actividades escolares sino también en las situaciones de la vida del estudiante (Ninio, 
2018; Félix, 2008; González, 2001). Ahora bien, los principios básicos de Feuerstein fueron, 
criterio de la medición, criterio de intención y reciprocidad, criterio del significado y el 
criterio de trascendencia, lo que demuestra la apreciación, y energía, que comprueba que el 
estímulo será real modificado por el estudiante. En la actualidad, la pedagógica pragmática 
se refiere a aquella rama de la lingüística inclinada con el manejo del habla. El progreso se 
basa en cómo se toma la información necesaria para su apropiado empleo, y funcional, 
manejado por las normas del habla en situaciones interpersonales. Así como el desarrollo 
personal desde el punto de vista psicológico, las investigaciones de estudios pragmáticos 
abordan preguntas basadas en la obtención de la gramática y el léxico. Lo que distingue a la 
pragmática es la considerable discordancia sobre la información y las habilidades que 
forman el control del desarrollo pragmático (Ninio, 2018). 
 
La pragmática es la rama relacionada con la lingüística, es decir, la manera de 
comunicarse, el habla en los estudiantes en expresar sus puntos de entendimiento científicos, 
al facilitar la conversación dinámica y fluida. Por ello, es considerado el punto importante en 
el desarrollo de la inteligencia y el perfil psicológico del estudiante en su aprendizaje. 
 
Las habilidades científicas definen como la forma de reaccionar en un contexto, para 
la comprensión y solución de un problema, esto significa, actuar de forma adecuada a las 
situaciones con nuestras acciones a los recursos de nuestro alrededor. El propósito es realizar 
la práctica para comprender y solucionar problemas al usar las habilidades y conocimientos 
(Ramos, et al., 2015). Este punto comprende cuatro (04) habilidades científicas, que 
manifiestan lo que deben alcanzar para completar su etapa escolar; indaga mediante métodos 
científicos, construye el estado de crítica sobre ciencia y tecnología, analiza y explica el 
entorno físico con conocimientos científicos y diseña y construye prototipos.  
 
Las habilidades científicas son aquellas que se desarrollan mediante la exploración de 
los conocimientos del estudiante, al usar métodos y procedimientos que guíen el 
pensamiento teórico vinculados a las situaciones de la vida (Valdés, 2016). Para los 
psicólogos, las habilidades científicas es un factor esencial para las investigaciones del 
desarrollo conceptual y el cambio, formación de pensamientos y solución de los problemas y 
el enfoque de las habilidades requeridas para sincronizar los conjuntos complejo de 
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habilidades cognitivas y habilidades metacognitivas. Los psicólogos educativos demuestran 
el interés, con el propósito de mejorar los métodos de aprendizaje de las enseñanzas de la 
ciencia (Zimmerman, 2005). 
 
Las habilidades científicas son fundamentales para todos los estudiantes, sin importar 
sea su condición sociocultural, aptitud, interés y capacidad (Fischer, 2014). Es necesario 
dotar a los estudiantes de los conocimientos y las habilidades que forman las aptitudes 
básicas en ciencias, es decir, de la capacidad de comprender el mundo que los rodea, al 
asegurar que el desarrollo de las habilidades científicas desde edades tempranas y 
fundamentadas en el método experimental y tecnológico, ya que es esencial para desarrollar 
el sentido crítico de los estudiantes de primaria. En otras palabras, es el razonamiento del 
saber y hacer involucradas en la búsqueda de respuestas acerca de la problemática, basadas 
en evidencias y solución, al elaborar prácticas que aporten a la lógica científica, como 
definir contrariedades, la elaboración de encuestas y teorías, para luego acumular e 
investigar evidencia de la comunicación (Morgan, 2013; Neffa, 2000).  
 
De esta forma, se formarán conocimientos por sus experiencias pasadas y en su 
curiosidad por saber información sobre los objetos, seres vivos y fenómenos de su alrededor. 
Estas habilidades se manifiestan como respuestas de los estímulos en los niños, quienes 
experimentan, analizan, observan y realizan sus propias conclusiones; estos elementos 
potencian sus dimensiones, identifican habilidades de reflexión para resolver problemas, 
generan hipótesis, fortalecen sus destrezas, así como proponen y crean estrategias posibles 
para solucionar un problema (Villamizar, 2016). 
La expectativa investigativa, las habilidades científicas están definidas con amplitud, 
incluye las habilidades de reflexiones y de pensamientos relacionadas a la investigación, 
evaluación de pruebas, experimentación, inferencia y la argumentación que se basan en el 
desarrollo y modificación de conceptos y teorías sobre fenómenos naturales y el entorno 
social (Fischer, 2014; Zimmerman, 2005). Los estudiantes suelen conocer el área de la 
ciencia y la tecnología mediante el desarrollo de las habilidades científicas, incluye la 
habilidad de reconocer situaciones problemáticas, conclusiones sobre cualquier fenómeno o 
tomar decisiones lógicas, interpretación de suceso científicos y datos científicos, 




El razonamiento científico depende de varias habilidades que necesitan de elementos 
cognitivos adicionales, así como de elementos culturales. Además, el razonamiento 
científico proviene de la participación de factores internos como desarrollo cognitivo y 
metacognitivo, factores contextuales y culturales. Las dimensiones de las habilidades 
científicas son: conocimientos científicos, procesos científicos y situaciones científicas. Al 
ser la competencia científica, la cual desarrolla conocimientos científicos del estudiante y al 
utilizar su conocimiento para reconocer problemas, obtener nuevas preparaciones para 
explicar los fenómenos de modo científico y a la vez obtener resultados con evidencias sobre 
cuestiones relacionadas con la ciencia lo cual los estudiantes emplean en la educación 
primaria (Tajudin, 2017 ; Ritchhart, 2014).   
 
 La reflexión de las cualidades características de la ciencia, mostradas como una 
estrategia del conocimiento y de investigación, la apreciación del modo en que la ciencia y 
tecnología acceden en el entorno material, intelectual y cultural de la habilidad a 
involucrarse en asuntos relacionados con la disciplina en estas competencias, es la definición 
de fenómenos realizados por el Instituto de Colombia para la Evaluación de la Educación 
Superior (ICFES, 2015), como la habilidad de elaborar información y entender 
demostraciones o presentaciones que den entender problemas, y entablar la eficacia o 
entendimiento del tema conectado a las dificultades científicas. 
 
Los conocimientos científicos son la habilidad de formar argumentos y entender 
fenómenos basados en razonamientos inductivos o deductivos, el pensamiento crítico e 
integrado y el empleo de las matemáticas (Instituto de Colombia para la Evaluación de la 
Educación Superior, 2015). Por ello, los estudiantes confirman la capacidad de explicar 
fenómenos científicos al aplicar el conocimiento de la ciencia apropiada y determinada 
situación. En efecto, esta capacidad enlaza describir o interpretar los hallazgos de las 
muestras. 
 
Los estudiantes cuando leen o escuchan para conocer o averiguar el fenómeno, usan 
varias formas de investigar el fenómeno con deducciones para determinar el mismo y su 
situación. Esta lleva acabo los conocimientos científicos provienen del entender 
interdisciplinar construidas a base de filosofía, sociología e historia de las ciencias (Alcívar, 




Los procesos científicos como segunda dimensión, son los métodos científicos, los 
cuales se centralizan en la capacidad de interpretar, asimilar y actuar desde las evidencias de 
los estudiantes. Estos procesos son determinados como el pronóstico, explicación y 
descripción de fenómenos científicos, la comprensión de la investigación científica, 
interpretación de evidencias y conclusiones científicas.  
 
La ciencia forma parte de los conocimientos y conceptos que se han formados desde 
hace años en la humanidad, como proceso, esto significa, se relaciona al conjunto de 
habilidades y maneras de reflexionar a través de este conocimiento formado (Mauro, 2014; 
Torres, 2013). Estas técnicas científicas en los alumnos son actividades para crear hipótesis, 
resumen los componentes que se investigarán y explicarán la manera de establecer la 
relación entre los componentes conseguidos a través de las hipótesis. 
 
Las habilidades del proceso científico formadas en cada etapa hacen entender cómo 
formular hipótesis, crear datos, analizar datos, formular conclusiones, comunicar, observar, 
clasificar y aplicar los conceptos y predecir situaciones (Wahyunil, 2017; Zeidan, 2015). Por 
tanto, son necesarias para generar y utilizar la información científica para ejecutar 
investigaciones y solucionar problemas. Los procesos científicos se le conocen como 
habilidades experimentales, investigaciones y procedimientos de la ciencia.  
 
 Las situaciones científicas son aquellas que buscan elaborar la temprana las 
competencias que necesitan el proceso de investigación y de la experta en las competencias 
y su ciencia, además, las situaciones científicas como tercera dimensión, es la manera de 
usar el conocimiento y métodos científicos, para reconocer y analizar el mundo sino también 
para intervenir en las acciones que la afectan (Galán, 2016). Uno de los puntos clave que 
conforma son los vínculos que suministra la comprensión de fenómenos relacionados con 
los campos de la física, la química, las ciencias biológicas y las ciencias del espacio, al 
ejecutar los experimentos habrá que aplicarlas a su contenido. 
 
Los contextos científicos, estos figuran los ámbitos a los que se destinan los 
conocimientos y los procesos científicos, donde identifica tres (03) áreas primordiales de 
aplicación, como lo es, la ciencia en la vida, la ciencia en el planeta y la naturaleza y la 
ciencia en la tecnología. Los niños suelen empezar sus pensamientos con características 
notables en el contexto científico. Asimismo, los niños están en la etapa que empiezan a 
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descubrir y conocer sus alrededores o sus entornos. Esta etapa se llama etapa sensitivo-
motora. Esto hace que los estudiantes muestren gran curiosidad e interés por su entorno 
(Gallego, 2008; Barraza, 1998).  
 
Los estudiantes pueden observar fenómenos naturales e interpretarlos según a como 
ellos creen, la comunicación y la observación son habilidades científicas que le ayudan en su 
proceso investigativo. El interés por entender lo que pasa en su entorno, la curiosidad y la 
demuestran sus interpretaciones son fundamentos para mejorar los conocimientos científicos 
(Cajamarca, 2018; Ortiz, 2015). 
El objetivo de las situaciones científicas o problemáticas es motivar en el estudiante el 
interés de explorar a su manera los problemas que se presentan en la situación. Las mismas 
son usadas para analizar la realidad problemática; reflexionan y realizan soluciones a los 
problemas que se presentan (Villamizar, 2016; Torres, 2013). 
 
El estudio realizado tiene el siguiente problema general: ¿Cuál será el efecto de la eco-
robótica mediante el abordaje del cuidado de las playas en el desarrollo de las habilidades 
científicas en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao?  Los problemas específicos 
fueron:  ¿Cuál será el efecto de la eco-robótica mediante el abordaje del cuidado de las 
playas en el desarrollo de los conocimientos científicos en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, Callao?;  ¿Cuál será el efecto de la eco-robótica mediante el abordaje del cuidado 
de las playas en el desarrollo de los procesos científicos en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, Callao?; ¿Cuál será el efecto de la eco-robótica mediante el abordaje del cuidado 
de las playas en el desarrollo de las situaciones científicas en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, Callao? 
 
La investigación se justificó de forma teórica, ya que las líneas de investigaciones 
buscan el desarrollo de las habilidades científicas en los estudiantes, además de incrementar 
los conocimientos que ya poseen los estudiantes en el método científico, lo que genera un 
gran aporte en la educación primaria. Asimismo, busca que los estudiantes aprendan 
solucionar problemas y a responder a las necesidades de la sociedad, el conocimiento y las 
habilidades científicas. Las actividades científicas y tecnológicas en los niños y niñas son 
una alternativa formativa abierta, flexible, que recorren nuevos caminos para complementar 
y enriquecer las experiencias educativas en ellos, al desarrollar su creatividad, interés y 
talento. A la misma vez se justificó de forma metodológica ya que la investigación aporta el 
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instrumento de recolección de datos y una propuesta que no sólo se estaría nuevos 
conocimientos, sino que también resalta el cuidado de las playas; el programa se desarrolló 
40 sesiones en el centro educativo. El estudio realizado será práctico, ya que los estudiantes 
brindarán más procedencias para establecer relaciones, modificar problemas, explorar 
explicaciones causales; al hacer uso de sus ideas de pensamientos, destrezas y aptitudes, al 
propiciar la búsqueda de diferentes soluciones y escoger la adecuada de acuerdo al entorno 
exigente para fomentar las habilidades científicas. 
 
El programa Pro-robótico para el desarrollo de habilidades científicas en los 
estudiantes entre ellos, la ventiladora, el robot pintor, la linterna casera, la motocicleta 
eléctrica y el tren eléctrico; los estudiantes realizaron todas estas creaciones de la cual se les 
facilitó su proceso de enseñanza en todas las áreas. Se hizo el uso de las tres (03) 
dimensiones, conocimiento científico, proceso científico y situaciones científicas.  
 
 La hipótesis general que la investigación resalta es: El abordaje de playas basado en 
eco-robótica desarrollará las habilidades científicas en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, Callao 2019. Las hipótesis especificas son: a) El abordaje de playas basado en eco-
robótica desarrollará los conocimientos científicos en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, Callao 2019; b) El abordaje de playas basado en eco-robótica desarrollará los 
procesos científicos en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019; c) El abordaje 
de playas basado en eco-robótica desarrollará las situaciones científicas en estudiantes de 
cuarto grado de primaria, Callao 2019.  
 
El objetivo general fue: Determinar los efectos en el desarrollo habilidades científicas 
después de realizar el abordaje de playas basado en eco-robótica en estudiantes de cuarto 
grado de primaria, Callao, 2019. Los objetivos específicos de la investigación fueron: a) 
Determinar los efectos en el desarrollo conocimientos científicos después de realizar el 
abordaje de playas basado en eco-robótica en estudiantes de cuarto grado de primaria, 
Callao, 2019; b) Determinar los efectos en el desarrollo procesos científicos después de 
realizar el  abordaje de playas basado en eco-robótica en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, Callao, 2019; c) Determinar los efectos en el desarrollo situaciones científicas 
después de realizar el  abordaje de playas basado en eco-robótica en estudiantes de cuarto 






2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
Enfoque 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, la recolección de datos es equivalente a medir 
(Gómez, 2006). En este caso, fue de tipo cuantitativa, ya que el estudio se realizó desde la 
cuantificación de la variable habilidades científicas. 
 
Tipo de estudio  
El tipo de estudio fue determinar que la investigación aplicada enfrenta las hipótesis de la 
realidad (Tamayo y Tamayo, 2015). Por ello, la investigación fue aplicada, porque se 
obtuvieron los datos de la investigación a través de los resultados de la variable habilidades 
científicas y sus dimensiones para formar nuevas teorías de investigación. 
 
Diseño 
 Para Martínez (2010), definió que en los diseños pre-experimentales se analiza la variable y 
tipo de manipulación de la variable independiente ni se usa grupos de control. En la 
investigación pre-experimental es imposible comparar grupos. Este tipo de diseño trata sobre 
estimular en la modalidad de solo post test o pre test. Este diseño se denomina por 
observaciones porque el investigador solo observar la realidad, y usa la correlación entre 
variables para estudiar el efecto.  Por tanto, la presente investigación se basó en el diseño 
pre-experimental ya que se proporcionó los resultados obtenidos después de las actividades 
planteadas para comprender el efecto de las dimensiones sobre la variable.  
 
Tipo de diseño o nivel 
 
La investigación se inclinó al nivel explicativo (Hernández, et al., 2014), ya que se 
demostraron causales las hipótesis planteadas, para interpretar los fenómenos sometidos en 
el presente estudio en la variable habilidades científicas. 
Corte 
La investigación es transeccional, porque se obtuvieron datos de la muestra en momento 
determinado (Tamayo y Tamayo, 2015). Por ello, esta investigación realizó de esta forma al 
analizar las habilidades científicas en situaciones relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje del instrumento en dicha institución educativa. 
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2.2 Variables, operacionalizacion 
 
Tabla 1 
Operacionalizacion de la variable habilidades científicas   








¿Qué observas en 
la imagen? 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
Inicio: 0 - 3 
Proceso: 4 - 7 






que tiene el globo 
aerostático? 
 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
Interpreta 
¿Qué concepto 
tienes sobre un 
globo aerostático? 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
 
¿Cómo se eleva el 
globo aerostático? 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
 
¿Será fácil crear 
un globo 
aerostático? 
Inicio: 0    Proceso:    














Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
Inicio: 0- 4 
Proceso: 5 - 8 
Logro: 9 - 12 
 
 
Que uso darías al 
experimento 
creado. 
Inicio: 0    Proceso:    




utilizan en el 
experimento que 
observas? 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
 
¿Qué tipo de 
materiales son? 
Inicio: 0    Proceso:    




Como crees que 
se consiguió los 
materiales 
utilizados en el 
experimento. 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
 
¿Para qué crees 
que servirá lo que 
observas en el 
experimento? 
 
Inicio: 0    Proceso:    





¿Por qué crees 
que la basura se 
encuentre en la 
playa? 
Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
Inicio: 0 - 2 
Proceso: 3 - 5 






Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
Ejecuta 
 
Se podrá hacer 
algún 
experimento con 
los desechos que 
observas. 
 
Inicio: 0    Proceso:    





Inicio: 0    Proceso:    
1 Logro: 2 
Fuente: Elaboración propia 
 




La variable ocupa elementos que otorgan el universo (Valderrama, 2013), el presente estudio 
se tomó como muestra la población total que consta de 148 estudiantes de cuarto grado de 







Resultado de la población de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa del 
Callao. 
Género Frecuencia % Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Femenino 83 56 56 56,00 
Masculino 65 44 44 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la población de la investigación 




 Las características que forman parte de la población, ya que tienen los mismos rasgos entre 
sí (Tamayo y Tamayo 2015). Por lo tanto, la muestra no probabilística de la investigación 
fue de 30 estudiantes tanto femeninos y masculinos. 
 
Tabla 3 
Resultado de la muestra de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa del Callao. 
Género Frecuencia % Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Femenino 16 53,3 53,3 53,3 
Masculino 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la muestra de la investigación. 
Nota: % = porcentaje 
 
Muestreo  
El complejo de ordenamiento que ejecuta la elección de una muestra (Tamayo y Tamayo, 
2015). Por ello, se eligió a través del muestreo no probabilístico, a estudiantes que tienen las 
cualidades necesarias. Por esa razón, se empleó por criterio propio del investigador. 
Criterios de Selección  
 La investigación respondió a una muestra no probabilístico, para lo cual se eligieron los 
siguientes criterios de selección. 
  Criterios de inclusión:  
- Edad: 10 a 11 años 
- Grado: estudiantes de cuarto de primaria 
- Enfermedad: Ninguna enfermedad mental presente 
- Conducta cognitiva: Ninguna dificultad en el aprendizaje 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
 La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual se aplicó a los estudiantes de la muestra de 
estudio, ya que se tomó como técnica la encuesta, el instrumento para su aplicación fue el 
cuestionario, es decir, la prueba de habilidades científicas, instrumento que constó de 15 
preguntas abiertas y evaluaron sus dimensiones, conocimientos científicos (5), procesos 
científicos (6) y situaciones científicas (4). Cabe resaltar, que las preguntas del instrumento 
responderán con respuestas abiertas. 
 
Instrumento 
El cuestionario de habilidades científicas SARP19 (ad.hoc), tuvo como objetivo medir las 
habilidades científicas en los estudiantes de cuarto grado; constó con 15 ítems, con 
respuestas dicotómicas de inicio = 0 puntos, proceso = 1 punto y logro = 2. El conteo de las 
evaluaciones se realizó de manera individual, la duración para desarrollar la evaluación de 





La validez en términos generales, se refiere al grado en que el instrumento pretende evaluar 
(Gómez 2009), el instrumento fue válido por el criterio de expertos, es decir, por profesores 
especialistas en el tema de estudio. 
 
Tabla 4 
Porcentaje de aprobación del instrumento de evaluación SARP 19 por validadores académicos con 
especialidad en educación primaria 
Validador 
 
% de aprobación 
1  100 
2  100 
3  100 
4  100 
Fuente: Base de datos de la validación del instrumento de la investigación. 




La confiabilidad del instrumento se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas 
(Torres, 2006), para esta investigación se aplicó la fiabilidad que se calculó con la aplicación 




Índice Kuder Richardson calculado de la medición en la variable habilidades científicas en el plan piloto con 
estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución educativa del Callao 
Kuder Richardson  N° de elementos 
,638  15 
Fuente: Base de datos de la fiabilidad del instrumento de la investigación. 
Nota: N° de elementos = número de ítems del instrumento. 
 
2.5. Procedimiento 
 Para la aplicación del presente trabajo de investigación se solicitó el permiso de la 
subdirección de la institución educativa, se realizó el programa Pro- robótico, para ello se 
llevó a cabo la reunión con la profesora del cuarto grado nivel primario y se coordinó para 
aplicación del pretest del instrumento “Habilidades Científicas SARP19”, el cual consistió 
de 15 preguntas para medir las habilidades científicas. El programa “Pro – robótica”, a 
través de 40 actividades, las que se llevaron a cabo en los meses de agosto y septiembre del 
presente año, para realizar el programa “Pro-robótica” se pidió el consentimiento firmado 
por los padres de los estudiantes a la vez se solicita el permiso de salida a la playa Oquendo 
para observar la contaminación de la misma, y así llevar a cabo el programa y finalizar 
realizando el pos test. 
 
 El método pedagógico del programa Pro-Robótica estuvo basado en la teoría de 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner (Bwalya, Mnjama & Mothataesi, 2014), con el fin 
de que los estudiantes realicen las creaciones pro robóticas con material reciclado; ya que la 
habilidad ecológica ayuda a fomentar el cuidado del medio ambiente, y a la vez sobre sus 
habilidades científicas, por ello se establecieron tres (03) dimensiones: conocimientos 
científicos, procesos científicos y situaciones científicas. De acuerdo a ello, se realizó el 





En primer lugar, se informó a los estudiantes sobre las actividades que se realizaría en 
la playa de Oquendo, asimismo se mencionó las normas que se debían cumplir para 
mantener el orden y culminar con éxito. Una vez en el lugar, los estudiantes interactuaron en 
la playa, analizaron la situación y realizaron apuntes de los desechos que observaban como: 
escombros, plásticos, botellas, bolsas, cartón, entre otros, seguido de esto se inició el 
repartimiento de volantes que ellos mismos lo realizaron, se dirigieron a las personas que 
transitaban mencionándoles los puntos expuestos en los volantes, a la misma vez pegaron 
carteles para indicar distintas maneras de cuidar el ambiente y los efectos de la 











Figura 1. Abordaje de actividades en la playa. 
Fuente: Bitácora de Investigación. 
Nota: A= Entrega de los volantes. B= Recojo de los materiales para la utilización y creación de robots.  
C= Exposición de los carteles.  
 
 
En segundo lugar, se efectuó la clasificación de los materiales obtenidos en el abordaje 
de la playa, luego se agruparon los estudiantes facilitándole el material necesario para el 
diseño de los robots más destacados: el hand fan, Robot pintor y la linterna casera. El Hand 
Fan, el objetivo principal de esta actividad fue mantener un perfil ecológico, ya que el 90% 
de los materiales reciclados como, cartón, cd, motor tres (03) voltios y cable USB, se 
recortaron los cartones en forma de sapas del mismo tamaño, luego se pegaron a un cd, 











Figura 2. Elaboración del Hand Fan. 
Fuente: Bitácora de Investigación. 
Nota: D= análisis de los materiales que se utilizara. E= Elaboración del Hand Fan. F= Explicación del Hand Fan. 
 
     El robot pintor, fue que proporciona mayor impresión, ya que es algo innovador y 
creativo, los materiales son, plumones, motor tres (03) voltios, vaso descartable e interruptor 
pequeño, se inició al unir el motor con el interruptor, se adaptó la pila, luego lo ajustaron al 
vaso creándole agujeros, al final se colocaron los plumones en el vaso realizando así la 






Figura 3 Elaboración del Robot Pintor. 
Fuente: Bitácora de Investigación. 





La linterna casera, tuvo como objetivo hacer útil el programa de reciclaje y a la vez 
utilizarlo como linterna, se utilizaron los siguientes materiales reciclado como botella, foco 
led, adaptador de pila, chapitas, cartón. Para la realización de esta actividad comenzó al 
cortar la botella de la parte interior y superior y así se colocó el adaptador de pilas medio de 
la botella, en la parte superior de la botella se colocó el foco led y se conectó con el 
adaptador de pila, terminado esto se cerró la parte inferior de la botella con la chapita 
reciclada (figura 4).  
.J K L 
 
Figura 4. Elaboración de la Linterna Casera. 
Fuente: Bitácora de Investigación. 
Nota: J= Conexión eléctrica. K= Elaboración de la linterna con material reciclado L= Explicación de la linterna casera. 
 
     Para poder iniciar el programa se les realizó la prueba de “Habilidades científicas 
SARP19”, el pretest consistió para verificar sus conocimientos sobre habilidades científicas 
y el postest ayudó a analizar si el programa fue efectivo en los estudiantes del cuarto grado 
de primaria. La imagen es la respuesta obtenida en el pre test, mientras que en el postest 
tiene mayor conocimiento de lo que puede realizar y el dominio al desarrollar habilidades 
científicas.  
Figura 5. Prueba del instrumento Habilidades Científicas SARP19. 
Fuente: Bitácora de Investigación. 





2.5.Métodos de análisis de datos 
 
 Para Tamayo y Tamayo (2005), es el método de transformar un conjunto de datos con el 
objetivo de poder verificar al mismo tiempo un análisis racional. Consiste en analizar los 
datos recogidos en la investigación. Las visitas a la playa procedieron a realizar la 
descripción del mismo, luego de las actividades realizadas para la creación de los robots, 
además de la información obtenida de la encuesta realizada a los estudiantes. El análisis 
inferencial con el SPSS versión 25 como presentación de los resultados, para la mejor 




La investigación se respetó los siguientes criterios: el compromiso de exponer los resultados 
con veracidad, respecto por la propiedad intelectual, responsabilidad y ética. Por su parte, el 
investigador se compromete a respetar la veracidad de las ponencias de los juicios de 
experto, es decir, al desarrollar los contenidos apropiados para dicha investigación, así como 
la confiabilidad de los datos obtenidos de la recolección de información que se llevó a cabo, 
puesto que las referencias de los autores mencionados en la redacción del proyecto está de 



























3.1 Resultados inferenciales 
 
Contraste de hipótesis general: variable habilidades científicas. 
 
Hipótesis general:  
 
Hi = El abordaje de playas basado en eco-robótica desarrollará las habilidades científicas en 
estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
Ho = El abordaje de playas basado en eco-robótica no desarrollará las habilidades científicas 
en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
Regla de decisión. 
 
Valor de confianza: 95 %. 
Supuesto de error (p – valor): 5 %. 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 08. 
Comparación pretest y postest de habilidades científicas en niños y niñas del cuarto grado 
de primaria de una institución educativa del Callao, 2019. 
M D.E. T Gl Sig. 
-10,233 4,681 -11,975 29 ,000 
Fuente: Base de datos de la investigación. 










Contraste de hipótesis específica 1: dimensión conocimientos científicos. 
 
Hipótesis específica 1:  
 
Hi = El abordaje de playas basado en eco-robótica desarrollará los conocimientos científicos 
en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
Ho = El abordaje de playas basado en eco-robótica no desarrollará los conocimientos 
científicos en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
Regla de decisión. 
 
Valor de confianza: 95 %. 
Supuesto de error (p – valor): 5 %. 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 09 
Comparación pretest y postest de la dimensión de conocimientos científicos en niños de 
cuarto grado de primaria de una institución educativa del Callao, 2019. 








Fuente: Base de datos de la investigación. 












Contraste de hipótesis específica 2: dimensión procesos científicos. 
 
Hipótesis específica 2:  
 
Hi = El abordaje de playas basado en eco-robótica desarrollará los procesos científicos en 
estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
Ho = El abordaje de playas basado en eco-robótica no desarrollará los procesos científicos 
en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
Regla de decisión. 
 
Valor de confianza: 95 %. 
Supuesto de error (p – valor): 5 %. 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 10 
Comparación pretest y postest de la dimensión procesos científicos en niños de cuarto 
grado de primaria de una institución educativa del Callao, 2019. 
M D.E. T Gl Sig. 
-4,400 2,581 -9,337 29 ,000 
Fuente: Base de datos de la investigación. 









Contraste de hipótesis específica 3: dimensión situaciones científicas. 
 
Hipótesis específica 3:  
 
Hi = El abordaje de playas basado en eco-robótica desarrollará las situaciones científicas en 
estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
 
Ho = El abordaje de playas basado en eco-robótica no desarrollará las situaciones científicas 
en estudiantes de cuarto grado de primaria, Callao 2019. 
 
Regla de decisión. 
 
Valor de confianza: 95 %. 
Supuesto de error (p – valor): 5 %. 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 11  
Comparación pretest y postest de la dimensión situaciones científicas en niños de cuarto 
grado de primaria de una institución educativa del Callao, 2019. 
M D.E. t Gl Sig. 
-2,400 1,923 -6,837 29 ,000 
Fuente: Base de datos de la investigación. 








3.2. Resultados complementarios 
 
Tabla 12 
Promedios y desviación estándar en variable habilidades científicas y dimensiones 
conocimiento científico, proceso científico y situación científica en niños de cuarto de grado 
de primaria de una institución educativa del Callao, 2019. 
 































Figura 05. Porcentajes en variable habilidades científicas en niños de cuarto de grado de primaria de una 
institución educativa del Callao. 






























Figura 06: Porcentajes en las dimensiones conocimiento científico, proceso científico y situación científica en 
niños de cuarto de grado de primaria de una institución educativa del Callao. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 





















































De acuerdo a la hipótesis general de estudio, se aceptó la hipótesis alterna que facilitó 
comprobar el desarrollo de las habilidades científicas en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, luego de la aplicación del programa Pro-robótica, se encontraron diferencias 
significativas   (Mdn (pretest) = 11,00; Mdn (postest) =21,23; Sig. = ,000; p<.005). En razón del 
análisis descriptivo, se halló que el 0 % del total obtuvo el nivel inicio, y en la medición 
postest el 57 % desarrolló el nivel alto. En cuanto a este nivel, los estudiantes representaron 
mayor porcentaje de las dimensiones conocimiento científico 43%; proceso científico 7%; 
situaciones científicas 47%.  
 
Entonces, de acuerdo a sus experiencias y la curiosidad por saber información sobre 
los objetos, seres vivos y fenómenos de su entorno. Estas habilidades se demostraron 
mejores estímulos en los estudiantes, quienes experimentan, analizan, observan y ejecutan 
sus propios conocimientos para explicar los fenómenos de modo científico y a la vez 
conseguir resultados con evidencias sobre temas en materia ciencia en educación primaria 
(Fischer et al. 2014; Jaleell, 2017; Tajudin, 2017; Zimmerman, 2015). El enfoque de esta 
investigación se centra en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner (Bwalya, 
2014), por ello se manifiesta la idea de que los estudiantes por sí mismo pueda innovar y 
resolver problemas en el ámbito científico (National academies of sciences, Engineering, 
and Medicine, 2017).  
 
En función a la primera hipótesis específica de acuerdo a los resultados inferenciales, 
se aceptó que el programa Pro-robótica desarrolló conocimientos científicos de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria, se encontraron diferencias significativas (Mdn (pretest) 
= 3,87; Mdn (postest) =7,30; Sig. = ,000; p<.005). En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en 
la medición pretest, cifras porcentuales de inicio en el 27% de los estudiantes, proceso en el 
73% y en el logro 0%, en la medición del postest, cifras porcentuales de inicio 0% en los 
estudiantes, proceso en el 57% y logro en el 43%. En cuanto a este nivel, los estudiantes 
representaron mayor porcentaje en los indicadores identifica e interpreta. 
 
El rendimiento de alto rango y junto al desempeño final de las puntuaciones de la 
clase, los estudiantes suelen leer o escuchar para conocer o indagar sobre un fenómeno, 
utilizan métodos para las deducciones y así determinar su situación, obtienen la capacidad de 
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explicar fenómenos científicos con el conocimiento de la ciencia (Bwalya, 2014; Carbo, 
2018; Alcívar, 2017; Camargo, 2015; Jenen, 2015).  En relación con la teoría del aprendizaje 
por descubrimiento de Bruner (Bwalya, 2014), se manifiesta la idea de que los estudiantes 
por sí mismos puedan innovar y resolver problemas en el ámbito científico (National 
academies of sciences, Engineering, and Medicine, 2017).  
En función a la segunda hipótesis específica de acuerdo a los resultados inferenciales, 
se aceptó que el programa Pro-robótica desarrolló procesos científicos de los estudiantes de 
cuarto grado de primaria, se encontraron diferencias significativas (Mdn (pretest) = 4,13; Mdn 
(postest) =8,53; Sig. = ,000; p<.005). En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición 
pretest, cifras porcentuales de inicio en el 57% de los estudiantes, proceso en el 43% y en el 
logro 0%; en la medición del postest, cifras porcentuales de inicio 13% de los estudiantes, 
proceso en el 80% y logro en el 7%. En cuanto a este nivel, los estudiantes representaron 
mayor porcentaje en los indicadores diseña estrategias y describe. 
 
En relación a las investigaciones referentes a los conocimientos, habilidades y 
entendimientos científicos, en beneficio del desarrollo de la capacidad científica en los 
estudiantes (Chem, 2018; Mauro, Furman, Bravo, 2014; Torres, Mora, Garzón y Ceballos, 
2013; Wahyunil, Suana, 2017 & Zeidan, Jayosi, 2015). En cuanto al enfoque de la teoría del 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner (Bwalya, Mnjama & Mothataesi, 2014), se 
presenta la idea de que los estudiantes por sí mismos puedan innovar y resolver problemas 
en el ámbito científico (National academies of sciences, Engineering, and Medicine, 2017).  
 
En función a la tercera hipótesis específica de acuerdo a los resultados inferenciales, se 
aceptó que el programa Pro-robótica desarrolló situación científica de los estudiantes de 
cuarto grado de primaria, se encontraron diferencias significativas (Mdn (pretest) = 3,00; Mdn 
(postest) =5,40; Sig. = ,000; p<.005).En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición 
pretest, cifras porcentuales de inicio en el 40% de los estudiantes, proceso en el 43% y en el 
logro 17%; en la medición del postest, cifras porcentuales de inicio 0% en el de los 
estudiantes, proceso en el 53% y logro en el 47%. En cuanto a este nivel, los estudiantes 




Las situaciones científicas a través del pensamiento mediante dinámicas y estrategias 
de aprendizaje en ciencias, para lograr de forma voluntaria valores de educación, sobre la 
naturaleza y la práctica científica. El programa resultó significativo para los estudiantes, 
comprueba cambios en los pensamientos con características notables en contexto científico, 
porque, los estudiantes están en la etapa de descubrir y conocer sus alrededores o sus 
entornos (Carmona, 2018; Galán, 2016; Gallego, Castro, 2008).  Para finalizar, se relaciona 
con la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner (Bwalya, 2014), por ello se 
presenta la idea de que los estudiantes por si mismos puedan innovar y resolver problemas 































De acuerdo a la hipótesis general de estudio, se determinó la diferencia significativa luego 
de aplicar el programa Pro-robótica (Mdn (pretest) = 11,00; Mdn (postest) =21,23), facilitó aceptar 
la hipótesis alterna sobre la variable habilidades científicas, lo cual asume la efectividad que 
generó el programa Pro-robótico. En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la 
medición pretest, cifras porcentuales de inicio en el 27% de los estudiantes, proceso en el 
73% y en el logro 0%, en la medición del postest, cifras porcentuales de inicio 0% en los 
estudiantes, proceso en el 57% y logro en el 43%. 
 
Segunda: 
En función a la primera hipótesis especifica de la investigación conocimientos científicos, se 
demostró la aceptación de la hipótesis alterna, con una diferencia significativa a partir de la 
aplicación del programa Pro-robótica (Mdn (pretest) = 3,87; Mdn (postest) =7,30). En relación al 
análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest, de inicio en el 27% de los estudiantes, 
proceso en el 73% y en el logro 0%, en la medición del postest, cifras porcentuales de inicio 
0% en los estudiantes, proceso en el 57% y logro en el 43%., lo que mejoraron sus 
indicadores: comprende la situación propuesta, forma relaciones y define el problema 
mediante una pregunta, que demostró  conocimientos científicos logró el desarrollo de las 
habilidades científicas en los estudiantes de cuarto grado de primaria. 
 
Tercera: 
En función a la segunda hipótesis especifica de la investigación procesos científicos, se 
demostró la aceptación de la hipótesis alterna, con una diferencia significativa a partir de la 
aplicación del programa Pro-robótica significativas (Mdn (pretest) = 4,13; Mdn (postest) =8,53). 
En relación al análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest, cifras porcentuales de 
inicio en el 57% de los estudiantes, proceso en el 43% y en el logro 0%; en la medición del 
postest, cifras porcentuales de inicio 13% en el de los estudiantes, proceso en el 80% y logro 
en el 7%, asimismo se efectuó cambios significativos en sus indicadores, propone 
explicaciones relacionadas a ideas y argumentos de la hipótesis, lo que demostró  que los 
procesos científicos logró el desarrollo de las habilidades científicas en los estudiantes de 





En función a la tercera hipótesis especifica de la investigación situación científica, se 
demostró la aceptación de la hipótesis alterna, con una diferencia significativa a partir de la 
aplicación del programa Pro-robótica (Mdn (pretest) = 3,00; Mdn (postest) =5,40). En relación al 
análisis descriptivo, se obtuvo en la medición pretest, cifras porcentuales de inicio en el 40% 
de los estudiantes, proceso en el 43% y en el logro 17% ; en la medición del postest, cifras 
porcentuales de inicio 0% en el de los estudiantes, proceso en el 53% y logro en el 47%, 
asimismo se efectuó cambios significativos en sus indicadores, analiza y organiza los datos, 
propone  plan de acción y describe los pasos desde el inicio, lo que demostró  que la 
situación científica logró el desarrollo de las habilidades científicas en los estudiantes de 





























Se recomienda realizar investigación de diseño experimental o cuasi experimental para 




Se recomienda realizar encuestas a grados superiores como quinto o sexto para recolectar 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título de investigación: Abordaje de playas basado en eco- robótica para desarrollar habilidades científicas en estudiantes de cuarto grado de 
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Anexo 2: Matriz de operacionalizacion de variable   















¿Qué observas en la 
imagen? 
 









¿Observa y escribe la 
estructura externa que 
tiene el globo 
aerostático? 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
Interpreta 
¿Qué concepto tienes 
sobre un globo 
aerostático? 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
¿Cómo se eleva el 
globo aerostático? 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
¿Será fácil crear un 
globo aerostático? 
 






Si hubieras creado uno 
de estos experimentos, 
¿qué estrategias 
utilizarías para plantear 
más experimentos? 
 









Que uso darías al 
experimento creado. 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
Describe 
¿Qué materiales utilizan 
en el experimento que 
observas? 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
¿Qué tipo de materiales 
son? 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
Como crees que se 
consiguió los materiales 
utilizados en el 
experimento. 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
¿Para qué crees que 
servirá lo que observas 
en el experimento? 
 







¿Por qué crees que la 
basura se encuentre en 
la playa? 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 Inicio: 0 
- 2 
Proceso: 








Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
Ejecuta 
Se podrá hacer algún 
experimento con los 
desechos que observas. 
 
Inicio: 0    Proceso:    1 
Logro: 2 
Plantea un experimento 
. 






























Anexo 3: Instrumento de investigación  
 
PRUEBA HABILIDADES CIENTÍFICAS 
SARP19 
 
NOMBRE Y APELLIDO:   …………………………………………………………                         
 





SEXO: M F 
  
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS  
  






























































PROCESO CIENTÍFICO  
 
6. Si hubieras creado uno de estos experimentos 

































SITUACIONES CIENTÍFICAS  
 























Tabla de baremación del instrumento 
 
 
 INICIO PROCESO LOGRO 
Variable habilidades científicas 0 – 10 11 – 20 21 – 30 
Dimensión 1: Conocimientos científicos 0 – 3 4 – 7 8 - 10 
Dimensión 2: Proceso científico 0 – 4 5 – 8 9 - 12 
Dimensión 3: Situación científica 0 – 2 3 – 5 6 - 8 
61 
Tabla de normalidad  
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 D1_PRE D2_PRE D3_PRE VAR_PRE D1_POS D2_POS D3_POS VAR_POS 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Parámetros normales
a,b
 Media 3,87 4,13 3,00 11,00 7,30 8,53 5,40 21,23 
Desv. Desviación 1,479 2,013 1,781 3,464 1,343 1,408 1,221 2,487 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,269 ,147 ,146 ,100 ,178 ,181 ,162 ,188 
Positivo ,164 ,147 ,146 ,100 ,155 ,181 ,162 ,139 
Negativo -,269 -,123 -,121 -,086 -,178 -,105 -,155 -,188 


















a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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codigo genero edad IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 V1 V2 V3
1 1 10 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 3 3 9
2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 4 3 10
3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 4 2 9
4 1 10 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 4 2 9
5 2 10 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 4 4 4 12
6 2 10 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 2 3 8
7 2 10 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 4 2 8
8 1 10 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 5 4 4 13
9 1 9 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 3 6 2 11
10 1 10 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 5 2 10
11 1 10 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 4 2 8
12 2 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 6 3 13
13 2 10 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 2 7
14 2 10 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 4 7 2 13
15 2 9 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 4 3 10
16 2 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 4 2 9
17 1 10 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 5 1 8
18 1 10 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 3 3 9
19 1 10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 6 2 11
20 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 5 3 12
21 2 9 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 3 3 9
22 2 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 5
23 2 10 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 4 3 10
24 2 10 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 5 7 4 16
25 2 10 0 2 2 1 1 0 2 2 0 1 0 2 2 1 1 6 5 6 17
26 2 10 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 6 6 5 17
27 1 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4 3 4 11
28 1 10 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4
29 1 9 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3 4 2 9
30 2 9 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8









codigo genero edad IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 V1 V2 V3
1 1 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 6 7 4 17
2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 7 8 5 20
3 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 6 9 6 21
4 1 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 6 7 3 16
5 2 10 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 1 7 9 6 22
6 2 10 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 8 8 3 19
7 2 10 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 6 8 3 17
8 1 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 11 7 23
9 1 9 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 0 7 9 5 21
10 1 10 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 8 11 5 24
11 1 10 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 9 9 6 24
12 2 10 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 0 0 8 8 3 19
13 2 10 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 9 9 3 21
14 2 10 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 5 10 7 22
15 2 9 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 7 5 18
16 2 9 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 6 9 6 21
17 1 10 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 2 6 6 6 18
18 1 10 2 2 2 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 0 1 8 6 4 18
19 1 10 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1 9 8 6 23
20 1 9 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 9 6 5 20
21 2 9 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 6 11 7 24
22 2 9 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 9 6 6 21
23 2 10 2 1 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 7 10 6 23
24 2 10 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 1 2 6 6 3 15
25 2 10 2 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 7 4 3 14
26 2 10 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 6 8 2 16
27 1 10 1 2 2 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 8 8 2 18
28 1 10 1 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 7 7 4 18
29 1 9 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 6 9 4 19
30 2 9 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 7 7 3 17


















































































ANEXO 8. Evidencias generales  


























I. DATOS GENERALES 
 




Estudiantes de cuarto grado de primaria 
 
II.  JUSTIFICACIÓN 
 
El programa está basado en la creación de robots caseros con material reciclado 
que recogerán de las playas para desarrollar habilidades científicas en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria. Esto se llevará a cabo como respuesta a 
la problemática de falta de concientización al reciclaje a la vez ayudará a la 
mejora de habilidades científicas en el área de ciencia y tecnologías. 
 
El programa se realizará en el aula de cuarto grado de primaria de una 
institución educativa del callao, dividido en cuarenta actividades, se utilizó la 
creación de pro – robótica como estrategia de aprendizaje baso en Bruner 
menciona acerca que el niño tiene que aprender descubriendo por ellos mismo. 
La pro robótica forma parte de la creatividad del niño. Por eso, el programa 
Pro- Robótica está diseñado para niños y niñas de 9 y 10 años.  
 
III. MARCO TEÓRICO 
a. Habilidades científicas: Según Ramos et al. (2015), lo definió como una 
forma de reaccionar en un contexto, para la comprensión y solución de un 
problema, esto significa, actuar de forma adecuada a las situaciones con 
nuestras acciones a los recursos de nuestro alrededor. El propósito es realizar 
en la práctica lo que se ha aprendido para comprender y solucionar 
problemas usando las habilidades y conocimientos. 
b. Conocimientos científicos: El Instituto de Colombia para la Evaluación de 
la Educación Superior (ICFES, 2015), enfatizó que los conocimientos 
científicos son la habilidad de formar argumentos y entender modelos que 
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daban anomalías, y de formalizar la relacionados de un acertado o ideas 
cercanas al fenómeno científico. 
c. Pro-Robótica: Deborah Garofalo (2019) y Utreras (2019), pro robótica es 
una técnica que se utiliza para diseñar y construir robots o aparatos que 
realizan operaciones o trabajos como proyecto de reciclaje se ha desarrollado 
y estructurado para transformar la vida de los niños y ampliar sus habilidades 
científicas, lo cual trae conciso la etapa de construcción del conocimiento del 




Desarrollo de habilidades científicas a través de la creación de pro robótica en 





























Conocemos sobre el 
reciclaje 










3 Cadena de reciclaje 




4 La encuesta 







Busca información de la contaminación 
del agua. Comprende de donde 




FODA, análisis de 
mejorar  las  playas 
Describir las fortalezas, oportunidades, 




Calendarización de las 
visitas de la playa 




8 Actividad en la playa 














11 Definición  robótica 




Actividad en la playa 
II 
Reconocer los materiales reciclados 
 
24/08/19 
13 Producto 1 




Elaboración  del  
producto I 





Descripción  del  
producto I 




16 Producto II 





Elaboración  del  
producto II 





Descripción  del  
producto II 






19 Producto III 





Elaboración  del  
producto III 





Descripción  del  
producto III 




23 Producto IV 





Elaboración  del  
producto IV 





Descripción  del  
producto IV 




26 Producto V 





Elaboración  del  
producto V 





Descripción  del  
producto V 




29 Producto VI 




Elaboración  del  
producto VI 





Descripción  del  
producto VI 











33 Análisis de la encuesta 




Proyecto para nuestra 
mini empresa 
Analizar el presupuesto del gasto que se 









Preparación para la 
expo-feria 




Preparación para la 
expo-feria II 



































Fomentar creaciones y participación 
 
22/10/19 
39 Expo- feria 










ACTIVIDAD  1 
Área asociada:     personal , ciencia 
 
TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: multimedia,  lectura, 
plumones y paleógrafo 
 
FECHA:  01/08/2019 
 
1. Brindar información sobre la 
importancia del reciclaje 
atravez de un video   
2. Lectura de texto expositivo 
de manera individual “el 
reciclaje  
3. Elaborar un organizador 
gráfico: el reciclaje 
4. Realizar un trabajo en 
equipo donde los alumnos 
expongan la idea principal 






ACTIVIDAD  2 
ÁREA ASOCIADA:  ciencia  / 
comunicación  
TIEMPO: 60 minutos 
 
RECURSOS: lectura , papelote , 





1. Lectura de texto expositivo 
de manera individual 
”vectores contaminantes” 
2. Elaboración de carteles para 
el cuidado de los vectores 
contaminantes 
3. Exposición de los carteles en 
toda la planta educativa para 
fomentar la importancia de 






ACTIVIDAD  3 
ÁREA ASOCIADA:  ciencia  / 
comunicación  
TIEMPO: 60 minutos 
 
RECURSOS: encuesta , 





1. Información virtual: texto 
expositivo sobre la cadena 
de reciclaje 
2. Elaboración de encuesta 
“cadena de reciclaje”, 












ACTIVIDAD  4 
Área asociada:     ciencia , 
comunicación 
TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Los estudiantes encuestaran 
a los estudiantes de 
diferentes secciones pero 
del mismo grado. 
2. se realizara un conteo y se 
plasmara una tabla sobre 
que aula  ponen en práctica 




















Área asociada:     ciencia  TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: multimedia , lectura 
 
 
FECHA:  13/08/2019 
 
1. Verán y analizaran  un 
video sobre las 
consecuencias que trae las 
playas contaminadas  
2. Realizaran un análisis 
critico  
3. Elaboraran un cartel y lo 










Área asociada:     personal , 
ciencia y comunicación 
TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Brindar un texto expositivo 
sobre las playas 
contaminadas. 
2. Realizar propuestas de 
mejora para acabar con la 
contaminación en las playas 
3. Elegir la mejor propuesta 
de los grupos para realizar 
una infografía donde se 
llevara en la visita de 











Área asociada:     personal , 
ciencia  
TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: cartulina , hojas , 





1. Elegir la playa más 
contaminante del sector. 
 
2. Proponer actividades que se 
realizara en la visita de la 
playa, como :  
 
a) Volanteo de folletos 
infograficos sobre cómo 
prevenir enfermedades 
causadas por las playas 
contaminadas. 
 
b) Demostrar a la 
población la manera 
correcta de como 
reciclar desechos que 
son útiles para el medio 
ambiente haciendo el 
recojo de los residuos. 
 
 
3. Las actividades que 
proponen los estudiantes se 




















Área asociada:     ciencia, personal TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Dividir grupos por materiales 
reciclables: plástico, cartón, 
otros residuos (cable, 
aluminio, etc.). 
 
2. Proponer un encargado de 




3. Cada grupo realizara 20 min 
de búsqueda. 
 
4. Cada residuo será 
almacenado en bolsas 




5. Al terminar la búsqueda 
todos nos reuniremos para 
socializar los materiales 




























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Tras la realización de reciclaje 
en la playa, se analizara los 
materiales encontrados para 
determinado uso. 
2. Escribirán en sus cuadernos que 
residuos encontraron y cuál fue 
su experiencia. 
3. Realizan sus cajas para poder 








Área asociada:     comunicación, 
ciencia 
TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: cartulina, hojas de color, 




1. Tras la visita de la playa y el 
recojo de reciclaje, se realizara 
una infografía en grupos ya 
designados en la visita, donde 
plasmaran las amenazas que trae 
al desechar residuos en la playa, 
de la cual ayudara a la 
disminución de contaminantes 










Área asociada:     comunicación, 
ciencia 
TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: lectura, papelote y plumones  
FECHA: 26/08/2019 
 




2. Cuestionamiento y 











Área asociada:     ciencia 
comunicación 
TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Recolectar materiales que se 
encuentre en la playa 
2. Clasificar y dividir por cajas 
según su materia 
3. Realizar un informe sobre la 






















Área asociada:     ciencia  TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Leemos textos instructivos 
para la elaboración con  
cartón "hand fan"  
2. (ventilador a mano) 
3. Preparamos los materiales 










Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: cartón, rollo de papel, silicona, 




1. Se coloca las instrucciones en un 
papelote 
2. Elaboración del producto “hand 
fan”  






















Área asociada:     ciencia, 
comunicación 
TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Describir sobre el producto 
elaborado 
2. Mencionar los materiales que 
se utilizo 











Área asociada:     ciencia, 
comunicación 
 
TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Leemos textos instructivos 
para la elaboración de  " el 
robot que pinta solo"  














Área asociada:     ciencia, arte TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: lapiceros, chapita de 




1. Se coloca las instrucciones en 
un papelote 
2. Elaboración del producto “el 




















Área asociada:     ciencia 
comunicación 
TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Describir sobre el producto 
elaborado 
2. Mencionar los materiales que se 
utilizo 














Área asociada:     ciencia, comunicación TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Leemos textos instructivos para 
la elaboración del “ robot skate” 
 























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Se coloca las instrucciones en un 
papelote 
 
2. Elaboración del producto “robot 





















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 






1. Describir sobre el producto elaborado 
2. Mencionar los materiales que se 
utilizo 











Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Leemos textos instructivos para 
la elaboración del “ tren 
eléctrico” 
 





















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Se coloca las instrucciones en un 
papelote 
2. Elaboración del producto “tren 












Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Describir sobre el producto 
elaborado 
2. Mencionar los materiales que se 
utilizo 












Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Leemos textos instructivos para 
la elaboración de la “motocicleta 
eléctrica” 























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Se coloca las instrucciones en un 
papelote 















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Describir sobre el producto 
elaborado 
2. Mencionar los materiales que se 
utilizo 









Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Leemos textos instructivos para 
la elaboración de la “linterna 
casera” 
























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 
Recursos: botella, chapitas de botella, 




1. Se coloca las instrucciones en un 
papelote 
2. Elaboración del producto “linterna 












Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Describir sobre el producto 
elaborado 
 
2. Mencionar los materiales que se 
utilizo 
 
























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Charla en cada aula  










Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Hacer conteo de la encuesta  
2. Graficarlo que producto se 
vendería mas 
3. Elaborar conclusiones y 























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Tras la realización de reciclaje 
en la playa, se analizara los 
materiales encontrados para 
determinado uso. 
2. Escribirán en sus cuadernos que 
residuos encontraron y cuál fue 
su experiencia. 
3. Realizan sus cajas para poder 

















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Análisis de inversión  
2. Análisis de preferencia 
3. Realizar la técnica del museo 
 
Producto  Egreso  Ingreso  Ganancia  
hand fan    
Robot 
pintor  
   
Robot skate     
Tren 
eléctrico 
   
Motocicleta 
eléctrica  
   
Linterna 
casera 



















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Se organiza grupos para que se 
encarguen de elaborar y exponer un 
producto 
2. Se realiza un sorteo para delegar que 
producto les toca 





















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Se forma grupos para realizar 
lo siguiente: 
A) Crear afiches publicitarios 
de la expo feria “MIS 
CREACIONES”, donde 
se motive a toda la planta 
educativa a participar. 
B) Preparar un mural 
creativo donde se 
demuestre los 6 
experimentos que 












Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 





1. Se forma grupos para realizar lo 
siguiente: 
A) Formar un grupo de 
decoración de acuerdo a 
los experimentos 
elaborados  
B) Se realizara en grupos, 
trípticos concernientes a 
los experimentos 
elaborados, donde se 
elegirá el mejor tríptico 
para reproducirlo y 











Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 






Repartirán volantes para la expo 
feria  
 























Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Hacer conteo de la encuesta  
2. Graficarlo que producto se 
vendería mas 
3. Elaborar conclusiones y 





















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 





1. Exposición por cada producto 
realizado 
2. Demostración como se creó paso 
a paso  





















Área asociada:     ciencia TIEMPO: 60 minutos 
 




1. Realizaran un texto informativo 
donde los alumnos de la planta 
educativa aceptan  los desechos 
reciclables como un plan de 
mejora para la sociedad.  
2. Realizar un mural par que quede 
como reseña de lo que se llevó a 
cabo en la feria, colocando 
fotografías, lemas, y parte del 
texto informativo realizado en el 
salón de clase. 
Realizar un compartir con los alumnos 




























Evidencia fotográfica  
 
   














Observan e identifican los desechos de la playa 
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